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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Kelincahan dengan kemampuan menggiring bola pada Klub Binaan Patriot Tanah Jambo
Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kelincahan dengan
kemampuan menggiring bola pada Klub Binaan Patriot Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013/2014. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Populasi didalam penelitian ini adalah
seluruh Pemain pada klub Binaan Patriot yang berjumlah 18 orang. Sampel dengan teknik total sampling artinya keseluruhan
populasi dijadikan sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kelincahan dengan tes lari zig zag dan
kemampuan menggiring bola dengan menggunakan tes menggiring bola. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
korelasional. Data diolah dengan menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (Mean), Standar Deviasi
(SD), dan uji Korelasional. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: hubungan kelincahan dengan kemampuan
menggiring bola sebesar (rxy= 0,81). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa thitung sebesar 5,529 â‰¥ t-tabel sebesar
2.110. maka kelincahan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemampuan menggiring bola.
